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ように読む（Reading Like a Historian: RLH）」とい
うカリキュラムである（Wineburg et al., 2011;










































































推 論 能 力（civic online reasoning）の 土 台」
















































































































究が蓄積されている（McNeill & Krajcik, 2011; 坂本



























（Center for Curriculum Redesign: CCR）の提案した
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